szinmü 3 felvonásban 4 képben - írta Szomory Dezső by unknown
¥ ÍRÓ II SZÍNHÁZ.
Folyó szám 202. — Telefon szám 5 4 6  és 735. O) bérlet 45. szám.
Debreczen, 1912 marczius 19-en, kedden: 
Ú jd o n sá g ! Itt m á s o d s z o r i Ú jdonság!
Györgyike drága 
gyermek.












Ida — — — — — —  — Lakatos Ilona







- Virágárus leány — 
Soffőr — — —
jJ ’j szobapinezér
szobalány _ 
Inas — — —
Csepreghy E. 
H orváth Viktor 
Fekete Béla 
Balogh Antal 
Sz. Csepreghy I. 
Kovács Margit 
Rózsa Jenő
Az első felvonás 2 képből á l l ; e ké t kép közö tt nincs szünet.
OLCSÓ MUNKÁS JEGYEK.
K e d T e z a ié n y e s  ö l e s é  k a rza t i  jegy ára 3 2  f i l l é r  (16 krajezár) kapható K e r té s z  
M i k l ó s  füszerkereskedésében. Csapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán.
Kezdete este 71* órakor, vége 10 óra után.






t i  I j  m i í c A T *  ■ C s ü t ö r t ö k ö n  L eányyásár ,  operett. B) bérlet. Pénteken ^m or a pénz- 
l l B l l  m U S O i  ■ ügynök, bohózat. Újdonság. (Piros szinlapos.) C) bérlet. Szom­
baton ^ m o r  a pénzüé>ynöK, bohózat. (Piros szinlap.) it bérlet. Vasárnap délután Csókop 
szerze tt vole^ér\y, énekes bohózat. Mérsékelt helyárakkal. Este ^ m o r  a pénzü£>ynök, 
bohózat. (Piros szinlap.) Kis bérlet.
Folyó szám 203. Szerdán, 1912 márczius 2ö-án: £L bérlet 4b. szám.
Györgyike drága gyermek «■
Szinmü.
D e b re c z e n  sz . k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1912
Z I L A H Y ,
igazgató.
Alkalioi v é te l ! H álószoba berendezés. Tölgyfabutor. 2 szek rény , 2 ágy, '2 hálószekrény , ágybetétek. E gy salongarn itura selyem huzatta l. Egy rövid  szárn y-zongora, alig használt. E legáns gyönyörű  kivitelű légszeszcsillárok  és konyhabútor felszerelések . 
-----------------    Bővebb felvllágositást ad a színházi Iroda. ---------------------
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1912
3
